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《管子 》与古代数学 
爱一 f 
一 般认为，先秦的数学以 墨经 、 考工记 中的数学知识为代表。然而，先秦重要 
典籍 管子*中也有丰富的数学知识。虽然 管子 中没有专门论述数学的篇章，但其中包 
含有丰富的重视计数的思想，有大量涉及数及数量关系的论述，在先秦诸子典籍中是很有特 




逸些方面的大量论述中不难看出 管子 对计数的重视。 
管子 -七法 (阻下引 管子 只写篇名)认为，治国、治军有 “七法”，即 “则、 
象、法、化、决塞、心术、计数”，过里所谓的计数指的是 “刚柔也，轻重也，大小也，实虚也，远近 
也，多少也”。显然是指数学上的计算 管子 把运用数学知识进行计算看作是治国、治军所必 
备的基本原则之一 ，可见对计数的重视。 七法 篇还说 ；“不明于计数而欲举大事，犹无舟楫 
而欲经于水险也。⋯⋯举事必成，不知计数不可”。不知计数就办不好治国、治军的大事。 
七法 篇不仅指出了 “计数”为 “七法”之一，而且作为 叫 法”中的另一项基本原 
则的 “法”也与计数有关。所谓 “法”，指的是 “尺寸也，绳墨也，规矩也，衡石也，斗斛 
也，角量也。”就是指计量的标准。 七法 篇还说： “不明于法，而欲浩民一众，犹左书 
而右息之。⋯⋯治民一众，不知法不可。”认为要治理民众就必须懂得计量标准。 
山国轨 篇是专门讨论如何统计理财的。逸里的 “轨”通 “会”，总计或统计之意， 






管子 书中有 乘马 、 巨乘马 、 乘马数 和已佚 失 的 问乘 马 均与 “乘 
马”有关。这里的 “乘”是加减乘除之 “乘”， “马”是计数筹码之 “码”， “乘马”是指 
计算筹划之意。在 巨乘马 篇中，管仲认为， “策乘马之数未尽”，即没有很好地计算筹 
划，国家就有可能发生 “内战”。在 乘马数 篇中，管仲说： “猛毅之人淫暴，贫病之民 
乞请，君行律度焉，则民被刑谬而不从于主上，此策乘马之数亡也。”显然，计数关系到国 







管子 重视计数，同时也十分重视与数学之数不同的 “数”。 重令 篇说： “天道 
之数，至刚反，盛则衰。”这里的 “数”指规律 侈靡 篇说： “古之祭，有时而星，有 
时而焙，有时而怄，有时而朐。鼠应广之实，阴阳之数也。”这 里 的 “数”指 自然 规律。 
鹕n官 篇说： “观必胜刚慈者勇，器无方 则 愚 者 智，攻不守则拙者巧，数也。”这里的 
“数”指社会规律。 管子 中的 “数”还在许多情况下指方法。 七法 篇所说的 “为兵 
之数”，还说： “遍知天下面 不 明 于 机数，不能正天下。”这里的 “数”指方法。在 轻 
重 诸篇中， “数”多指方法， 山权数 、 乘马数 、 山至数 地数 之 “数” 




知识。 管子 所涉及的数学知识主要有以下几个方面： 
一
、 分数的表示 
管子 中在许多地方都出现分数，且分数的表示方式略有 差别，大致可分为以下4 
类： 
其一，M去 (取)N。 国蓄 篇说： “令人君籍求于民，令日十日而具，则财物之贾 
什去一}令日八 日而具，则财物之贾什去二⋯⋯什去半⋯⋯什去九”。有时还在 “去”之前 
加 “分”戎 “而”，成为 “M分去 N”或 “M而去 N” 乘马 篇说 “一切见水轻征， 
十分去一，⋯⋯五尺见水，十分去一。” 山至数 篇说： “君出谷，什而去七”。与 “M 
去 N 楣对应的是 “M取 N”。 幼官 篇说： “三会诸候夸目：圈 租 百 取 五，市赋百取 
二，关赋百取一” 大匡 篇说： “君公践位十九年，驰关市之征，五十而取一，赋禄以 
粟，案 田而税，二岁面税一，上年什取三，中年什取二，下年什取一。”这里的 “五十而取 
一 ”在 “取 之前加 “而”，为 “M而取 N”的形式。 
其二，用什 N，伯 N表示十分之N、百 分之 N。 八 观 篇 说： “什一之师，什三毋 
事，喇稼亡三之一。” 巨乘马 篇说： “国谷之扩，一切什九。” 轻重丁 篇说： “其 
称贷之家多者千万，少者六，七百万。其出之，中伯伍也。⋯⋯其出之，中伯二十也。” 
其三，M分 (之)N。 中匡 篇说： “管仲会国用，三分二在宾客，其一在国”。与 
“M分 N”相对应的是 “M之N”。 八观 篇说 “：其稼 亡三之一 者，命日小凶”。 山权 
数 篇说： “藏三之一不足以伤民”， “乘轻而守之以策，则十之五有在上。” 揆度 篇 
说： “共工2王，水处什之七，陆处什之三”。 轻重乙 篇说： “行者不能百之一，千之 
十”。这种分数表示形式已接近今天的 “M分之 N”。 
其四，M分之 N。 轻重丁 篇说： “阴雍长城之地，其于齐国 三 分 之 一， 怍谷所生 
也。海庄、龙夏，其予齐国四分之一也，朝夕外之，所 埔齐 地 者 五 舟 之一， i#谷 之所生 
也。” 度地 ， 地员 和 轻重戊 等篇都提到 “十分之二 、 “十分之三”等等。这 
些与今天的分数表示法完垒一致 
二、度量衡 
管子 中涉及不少度量衡单位。长 度 单位 有：里、步，丈、尺、寸 制、匹、两， 
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寻、田、施等。与吴承洛先生的 中国度量衡史 中 “中目上古度命名表”所刭的民度单位 
相比， 管子 中多了 “制”、 “施”。 《乘马 篇说： “季绢三十三制当一镒⋯⋯经暴布 
百两当一镒” “制”是季绢的计量单位，斌象经暴布以两为计量单位， i两=40尺，i制 
=18尺。 管子 中的 “施”可见 《地员 篇所说： “其施七尺”， i施=7尺。 
管子 中所涉及的面积单位有；步、亩、顷、方里 (里)等。 
管子 中的容量单位有：鼓、石、斗、豆 (井)、升、釜、钟、区 (钷)等。其中的 
“鼓”也为 中国度量衡史 中所没有提到的。 山国轨 篇说： “亩十鼓之壤，君不以轨 
守，则民且守之”。 l鼓 =12石。 
管子 中的重量单伍有：斤、钩、锚等。其中的 “镒”为黄金计量单位，i镒=24 
两，也是 中国度量衡史 中所未曾提到的。 
管子 中不仅提及各种鹰量衡单位，而且还有某些度量衡单位的换算关系 海王 
篇说： “J1‘加二=强，釜二百也，钟二千”。可见，l钟=10釜， i釜=i00升。 礓§重丁 
篇说： “夸齐西之粟百泉，目Ⅱ钷二十 也。⋯⋯请 以 令 籍 人三十 泉⋯⋯齐 西出 三斗而决其 
籍。”可以从中得知， l釜=5银， i釜=i0斗。 左传 ·昭公三年 中晏子说： “齐旧四 
量，豆、区，釜、钟，四升为豆，各自其四，以登干釜，釜十则钟。陈氏三量，皆登一焉， 
钟乃大矣”。按照齐旧 量， l钟=i0釜， l釜= 4匿一16豆 =64升。陈氏 量中， l钟=i0 
釜， i釜= 5区=25豆=125升。可见， 海王 篇的 l钟=i0釜与齐旧量 陈氏量相同， 




(i)整数加减法： 禁藏 篇说： “富民有要，食民有率，率三十亩丽足于卒岁。岁 
兼美恶，亩取一石， 人有三十石；果蕊素食当十石，穰秕六畜当_卜石，则人有五十石。” 
即，30+l0+10=50： 巨录马 箱说： “日至六十而阳冻释，七十五 B而期冻释。阴冻释 
而税稷，百 日 ：犰 稷，故 春 事二十五 日之内 耳也。”即，lO0—75=25。 小匡 篇说： 
“制国以为二十一乡，商工之多六，士农之乡十五。公帅十一乡，高 子 帅 五 乡，国子帅五 
乡。”即，2l= 8一rl5=ll 5+ 5。 
(2)整数乘法与乘方：在 管子 中，共有九条乘法口诀。 地员 篇在论述地下水 
位的高低与土壤类别之阀的关系时涉及 “五 七 三 十 五”、 “四 七 = 十 八”、 “三七二十 
一
”
、 “二七一十四”、 “六七四十二”、 “七七四十九”、 “七八五十六”、 “七九六十 
三”，八条乘法口诀，逸在李俨先生的 中国数学大绑 中已经列出。此外， 海王 篇在 
论述提高剪刀的价格时说： “刀之重加六，五六三十，五刀一人之籍也”。 地员 篇还有 
l0至20分别乘 7的整数乘法运算。 管子 中的其它各篇也有 涉及 整 数乘 法运算。 乘 
马 篇说： “一 乘 者，四 马 也；一马，其 甲 七，其 蔽 五}一乘，其甲二十有八，其蔽二 
十”。即， 7×4=28， 5×4=20。 巨乘马 篇说： “起一^之繇，百亩不举}起十人 
之繇，千亩不举}起百人之繇，万南不举，起 千人 之繇，十 万 亩 不 举”。即，100×10= 
1000，100×100：10000，100×1000=100000。 《海王 篇说： “升加一强，釜百也 升加 
二强，釜=百也，钟二千，十钟=万，百钟二十万，千 钵=百 万。⋯⋯日=万，十日二千 
万，一月六千万” 也涉及一系列 整 数乘 法。 地员 篇有一论述涉及乘方，其中说道t 
“凡将起五音，凡首．先主一而三之，四开以合九九，以是生黄钟小素之首，以成宫。”即 
一 65 —  
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3‘= 9×9= 81。 
(3)分数乘法： 地员 篇在那段涉及乘方的论述之后，紧接着说： “三分而益之以 
一
， 为百有八，为徵，不无有三分而去其乘，适足，以是生商，有三分，而复于其所，以是 
成羽，有三分，去其乘，适足，以是成角 ”这里涉及一系列分数乘法运算：81× +8l= 
0 
O 1 n 
108，108 专 72，72 专+72=96．96 寺=64。《海王 篇说：“令盐之重升加分强， 
釜五十也。”“分强”即告钱，l釜=100升，告×100=50 乘马数 篇说：“岁藏三 
n  




就正比例而言， 轻重 甲 篇中管仲说： “粟贾平四十，则金贾四千。粟贾釜四十，则 
钟四百也，十钟四千也，二十钟者为八千也。金贾四千，则二金中八千也。然则一农之事终 




相当于二十金 粟价上升至lO倍，农民的收入也上升至10倍。 国蓄 篇说： “中岁之谷， 
粜石十钱。大男食四石，月有四十之籍’大女食三石，月有三十之籍{吾子食二石，月有二 
十之籍。岁凶谷贵，籴石=十钱。则大 男有八十之籍，大 女有 六 十之籍，吾子有四十之 
籍。”粮价增加一倍，每月所征的税也增加一倍。 






管子 一书包含了丰富的古代数学的知识。然而， 管子 的成书年代至夸仍颇多争 
议。但多数学者认为， 管子 书井非春秋时期辅佐齐桓公的 管 仲 所 作，而且也非一人所 
作，非一时之作。一般认为， 管子 书的大部分篇章写成于战国时代齐国的稷下学宫，出 
白稷下学者之手，甚至不少人认为， 管子 书是齐国稷下学者的著作集。因此， 管子 
与战国时代包含丰富数学知识的 考工记 、 墨经 几乎属同时代的作品。 
墨经 中的数学涉及刊一些数学的命题和定义，已具有理论数学的萌芽。 考工记 
是一部有关手工业生产规范的汇集，并非数学专著，而是在论述手工业生产肘涉及到许多数 
学知识I从所涉及的数学知识看，多属实用数学。 管子，中的数学知识与 考工记 的非 
常相近。 管子 是在论述经邦治国时涉及割许多数学知识，而且也多属 实用数 学，而与 




然而，就 管子 所反映的重视计数思想和所涉及的数学知识与 考工记*的数学知识 
相比， 管子 在数学方面已有明显的进展，至少表现为以下三个方面： 
第一， 管子 已经明确地意识到数学的社会功能，因而能较为 自觉地运用数学知识， 
明显具有一定的数学意识，这就为后来数学成为独立的学科准备了思想基础。 考工记 在 
逸方面目 明显欠缺。 
第二， 管子 中的数学知识涉及面较广，内容较丰富。 管子 中有各种 分 数表 示 
法，度量衡知识，还有各种数学运算、比例问题。 考工记 中的数学知识主要有分数表示 
法、角度和度量衡方面的知识。在 考工记 中，度量衡知识较为丰富，但很少涉及数学运 
算，更没有 管子 中所出现的乘法口诀和较为复杂的分数乘法、比例问题。 
第三， 管子 中数学的水平比 考工记 的已有明显的提高。 考工记 中的分数表 
示珐还没有象 管子 那样明确地提到与夸天的分数表示法完垒一致的 形 式。而 且 从 管 
子 中的各种数学运算也可以看出， 管子 中的数学知识已经较 考工记 有 很 大 的 发 
展。从中国古代数学史的发展看， 管子 中的数学知识要比 考工记 更加接近作为中国 
古代数学体系形成标志的 九章算术 。 九章算术 以数学运算为主要内容，书中收集了 
246个应用问题和各应用题的解法。就 考工记 和 管子 中所涉及的实 用 数 学 知 识 与 
九章算术 的美系而言， 管子 由于涉及大量 考工记 中所没有涉及的数学运算方面 
的知识而与 丸章算术 的关系较为密切。 管子 中已有初步的分数乘法 (整数与分数相 
乘)， 九章算术 中则有较为复杂的分数乘法 <分数与分数相乘)和分数加减珐，而且， 
管子 中也已经涉及到 九章算术 中所具有的比例问题。而这些数学知识在 考工记 
中都没有明显地提到。 
在中国古代数学史上， 墨经 在理论数学方面具有很高的成就，但是， 墨经 所开 
创的理论数学传统却没有能在后世得到继承和发展。秦汉以后的中国数学一直偏重于实用数 
学方面的发展，以计算见长、以解决实际问题见长成为中国古代数学传统的基本特征，因而 
考工记 和 管子 中所涉及的实用数学的特点得到了继承和发展。而且从 管子 的数 
学知识比超 考工记 的数学知识已有明显的发展而言， 管子 的数学是中国古代数学体 
系形成过程中的重要环节，也是先秦数学的极其重要的内容，与 墨经 、 考工记 中的 
数学具有同样重要的历史地位。 
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